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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa  atas  terbitnya 
JURNAL INFORMASI INTERAKTIF Volume 1, Nomor 2,  Edisi  November 2016. Edisi kali ini 
menampilkan delapan artikel di bidang Teknik Informatika. 
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